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、 ４ ｀
　　Phonemes are the minimum units of ａ language (realized as sounds･) ＼vhich differentiate
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　"1t　●・　　　　●the meanings of words and utterances. . ゛ で ｀‘し’＜
　　In comparing the phonemes which occur in English and Japanese for the purpose of
pinpointing proble°､spots fol‘Japanese learners of､English there are two kinds of problem
situations :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●I●-　　-●j　・1) Which phonemes、 as ａ particular kind of pronounced sound, of English are not
found in Japanese ?、Such phonemes will ｂ｛S mainly problems of production. That iS、
the student will have t０ learn to pronounce them.　　　　・＿　　　　レ.匹
　　2) Which two or more phonemes of English are sufficiently close t６ each other、and
to ａ similar･Japanese phoneme so that they and, it are not readily distingnished to the
Japanese､9ar？
、Such
phonemes of English･will l乃ake problems of differentiation as well
as in some cases of､production.　－　、　　　　　二　　　≒、　　　　　　　　　　　　　　　・　、
　・　　　=IJ　　　　　　　●　●　’.11　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1｀　　/　　●
.Ｔりｅ following tａりles will to ａ large extent bring ０１!tthese facts.　　　べ　よ
　　　≒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d　　　　●　　　｜●　 Table 1. Segmental Consonant Phonemes of. English and Japanese
T功ｅ ｏｆＡｒtｉｃｕlatｉｏｎ
Bilabials
　Unvoiced stops
･･　Voiced　　　ク
　Nasal ，
　Glide　　　　　　　‥
Labiodentals
　Unvoiced Fricatives
　Voiced　・い　ク
Inte'r･dental台　　　　‘’
　Unvoiced fricatives
　Voiced　　　　ク
Dentals
Unvoiced stops
ｙ Voiced　　　ク・・゛.
　Nasal
Alveolars
　Unvoiced stop　，
　Voiced stop
　Nasal
Engliｓｈ　'I　　Jaｔａ四sｅ
????
??????
??
??
ｎ
??????????
１
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Table 1. (Cont.) Segmental Consonant Phonemes of English and Japanese
Tｙ-ｂｅ　ｏｆ Ａれ'ict,もlatｉｏｎ
　Unvoiced Fricative
　Voiced　　　ク　‘
　Tongue Flap
　Glide
　Lateral
　Unvoiced affricate
　Voiced　　　　ク
Prepalatals
　Unvoiced affricate
　Voiced　　　　ク
　Unvoiced fricative
　Voiced　　　　ク
Prevocalic voiceless
　Fricative
Palato-velars
　Unvoiced stop
　Voiced　　ク
　Nasal
　Glide
Fｎｇｌｈｈ
；≒Ｓ　。
　　Ｚ・
??
?
??
??
ｈ
???〜?
Jａｐａｎｅｓｅ
????
１
????
???
ｈ
????
　It is seen from Table １. that seven of the Englishヽconsonants ,･-name】y, f, V, 9,. 8, r.
1, and z have nothing to correspond to them in Japanese.　These new phonemes must
be learned. This is largely ａ problem of production. ０ｆacquiring tｈｅ･skill to pronounce
the sound.
　The phonemes /t， d, n, c, J./　exist　in　both　Languages, but with ａ somewhat
　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　1different kind of articulation. This is a problem of adjustment, of slightly altering
sounds used in the native language to fit the new.
　Neither American 〔ｒ〕ｏr〔1〕exists in Japanese, in which the closest sound to either
is the flap-r. This will cause confusion｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　●　　　r　　　●Japanese phones for phoneme /2/ lie between English phonesイor /J/ and /2/
respectively. This will cause confusion.
　The phonemes /t，d, s, h, and' D/， though found in both !anguages, present difficulties
of distribution for the Japanese learner of English. These and other special difficulties
will be taken up below.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！
Table 2.　Segmental Vowel Phonemes of English and Japanese
Tｙｐｅ　ｏｆＡｒtifｕlatｉｏｎ
　　　Front
Engliｓｈ
???
???
??
??
J司ｉａｎｅｓｅ
　　｜．　Ｌ●
　　1
　　･ｅ　ｌ
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Tｙｐｅ　ｏｆ Ａｒiiciddtｉｏｎ
　　　Central
　　　Back
EｔｉｇＨｓfi
Ｒ゛
??????
―――
Jａｔａ四ｓｅ
　　ａ　　
.
　　Ｕ‥
○
　　Japanese has only five vowel phonemes, while English has twelve *.*To the Japanese
learner of English√the　finer distinctions in the　English- vowel system are not ｀CI･ear.
　He will confuse any two of the English vowels which sound phonetically similar to one
･of the five Japanese phonemes. In fact. as many as five of the English vowels, /R. a,/
　may be confused among each other by Japanese, so that distinction between the words
･ｃａt.　ｃｕｒt.　ｃｕt.　ｃｏt，　ａｎｄｃａｕａｈt　iｓdi伍cult.
　　The Japanese student will tend to interpret the 12-vowel English system in terms of
　　　　　　　　　r　　　.r　　　　　　　　　.　　　　　f　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　｀his own 5-vowel　system. The problem of　the teacher is to　teach him the　12-vowel
-system ―making each contrast sharp and clear. item by item *≫ *　　　　　　　’
　　　　　　　　　Ａ Summary　of Special Problems in Teaching English to
　　　　　　　　　Japanese Speakers　　　　　　　犬　　　　　　　　　　　　　..
A. Consonant Problems.
　　The following types of confusion of English consonants, occur:　.
　　　　!･. ./f/ is pronoi耳need as 吊〕before all except, high二back：　　‥‥‥‥．．,‥‥‥‥に
　　　　　　　five is pronounced like ｈｉｖｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　，
　　　　　　　μａｙ　　　　ク　　　　　みｇαｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－，
　　　　　　　μt　　　　ク　　　　　加t
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　　’F　　j=●2. /o/ is pronounced as 〔Ｓ〕except before high-fro叫：‘ ‥ ∧ Ｉ ．／
　　　　　　　仙ｉａ ｉｓｐｒonounced like･ｓicfe　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△
　　　　　　　咄咄iｓ　　　　ク　　　　Ｓ咄　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　咄細ｇ　　　　　ク　　　　　Ｓ咄ｇ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●.　・　　　　‥
　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　　ゝ.　　　　　･13./Ｖ/ is pronounced･ as 〔ｂ〕: ・ 　，.
　　　　　　　卯yZ is pronouncd like ｈａｌｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．，　　　　　　・
　　　　ｖａｎ　　　　　ク　　　　　bal･l　　　　　　　　　　　　　▽.　　　’　　∧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　　　　　　●　　　●●
　　　　　　　卯び　　　　　ク　　　　　＆ｙび　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j　，
　　　　4.　/6/ is pronounced as 〔ｚ〕except before high-front : ＼ ，..
　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　●　　I　J　　　●　g●　　　　・り　　　　　　１●　ｉ’that is pronounced like ’Z御’ｊ 　　　　　　　 　　／ ， へ
clotｈｅ
tｈｅｒｅ
???
5./1/　and /ｒ/　are　both
cloｓｅ　　　　　　　　　　　　　.　..●　　　・.　　　　　　　　”
　　　　　　　　r.　　　　　　　　　』1　　　－
　゛zere^　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛，
replaced by tｈｅ･Japanese flat-r, so that the following
distinctions are unclear･:’
lie aｓ contrasted with rye ｡
　　§〔Ｒ〕stands for the devocalized 〔ｒ〕sound.
　兼驀There are several different'phonetic interpretations of English.
*** See Charles･ Ｃ，Fries; English Pronunciation, Lesson l and ff.n
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　　lice　　　　　　ノノ　　　　　ｒｉｃｅ
　　ｌｏａｄ　　　　　ク　　　　　　ｒｏａｄ ｡
　　四知ｈｅｓ　　　ク　　　　SIゆｒiｓe
6. /j7 and Izl are not distinguished : ダ　　　ー　　　　　レ
　　ｐｌｅｄｇｅｒis pronoiinced likeｐｌｅａ%ｔげｅ　　　　　　｡，
7./ｎ/ ａｎ（!/D/ are not distinguished at the end of words :
　　把月ｍｅｎ ｉｓ pronounced like "tｅ≪ｇｍｅ≪ｇ’
　　■　　　｡　　　　　　　　　　　　　　　゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　●8. /t, d, s, z。6/ are replaced by /にＬ，§,･J/ b砥）ｒｅ./i．l(high:front, vowels):｡
　　　　1　　　　　　　　●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・●,φ　　　’｀　　I;　　　　　　　　”tip is pronounced likeｃｈｉｔ， ∧ ’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま　　　　　　　ー　　　　　　　　　　　●　　　　　－???? ???
???
jｅゆ
功ｇ
゛jeバ
jS’
9｡　/ｗ/ is pronounced as ａ glottal stop before high-back especially,; but alsoヽ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　l　　　l　　　l･｜　－before other vowels :
　　　ivoolis rendered as 〔?UI〕　　　　゜
wｏｏf ク 〔?af〕
　　10./ｙ/ is pronounced as ａ glottal stop before high-front:　　’尚
　　　　μαｙ is rendered as （?lｒ）　　　　　　　　　　　　　　　　　’●　　･I　－；　，　　　　‥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　~1　　　　　　’　　　　｜　　　　　｜B. Vowel Problems. 回 ’　 ／ t ‘’･　 / ’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-S　J　　　　●.　. ㎜■　　　■The following types of vowel confusion are freiquent withjapanese learners of English::
　　1. A/ with /I/:　　　　　　　　　　　　‥⊃　　’－　　　’
　　　　beat/bit, meet/mit, leave/live, teeter/titter.
　　2. /eΛwith /ｅ/:
　　　　pain/pen, sail/sell, mate/met, late/letし　　　　　　　　　．．　　　　ｊ
　　3. IbI with /ａ/:　　　　　　　　　　　　　　　　　　，尚　　　　　　　’
　　　　men/man, pen/pan, bed/bad, said/sad.　　　　　　　　　　9
　　4. /se/ with /ａ/:
　　　　hat/hot, cap/cop, sack/sock, galley/golly.　　‘　｀･
　　5. /R/ with /ａ/;　　　　　　　　　し　　……へペ　　　　ニノ
　　　　curt/cut, hermit/hum it. girl/gull, shirt/shut.
　　6. /3e/ with /．/:
　　　　hat/hut, ram/rum/, ran/run, master/muster.
　　7. hi with /ａ/:，　　　　　　　　　・・　　ヘ　　　サレ
　　　　duck/dock, luck/lock, nut/not, cut/cot.・　　　　..　　　　　　　’
　　8. /a/ with /こ）/:
　　　　cot/caught, tot/taught, don/dawn, knot/naagtit.
　　9./ｕ/ with /Ｕ/:　　　　　　　　　　　　･.　I ・
　　　　suit/soot, cooed/could, fool/full, pool/pull.
　　10. loJ with /３/:
　　　　bo姐/ball, boat/bought, note/naught, wrote/rought.　　　犬
　　11.　/aV. /a"/, and:/こ）I/，tｈｅdiphthongs, must be＼ some-what ・adjiistec!　to　the-
??ー???????。???????????
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　　　　　　English mode of pronunciation, which involves more stress and length on the
　　　　　　first element, and ａ reduction and weakening of the second, rather than
　　　　　　the even and equal　treatment of the two　elements which is characteristic of
　　　　　　Japanese.　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　・
C. Length as ａ Phoneme.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１
　In addition to the segmental phonemes of Japanese given above, vocalic length may
be regarded as ａ phoneme:
　/suki/　゛like' contrasts with /saki/　'various≒ . and /tori/　'bird' COりtrａ卜tswith /t6ri/
　　゛street.゛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
　In its history, the English　language has had ａ similar phonemic contrast between
long　and　short　vowe!s. However in　the　type of　English which is　being dealt　with
here・ there is no phonemic　contrast of length of vowel (sometimes called　'quaりtity' )
but only of the timber. ０ｒquality of vowels・　　　　･･
　In many English grammars. the terms　'long' and　'short' are used in differentiating
between vowel sounds. Such terms are unfortunate, since they imply a difference in
quantity, which in fact does not eχist.　　　ト　　　，．　犬　　　　　　　　　一　　’，
　Such terms are particularly unfortunate when used in the /teaching of English to
speakers of Japanese, since the　students　have little opportunity, to, hear the　actual
contrast of quality. between /i/ and /I/ for instance. and so the Japar!ese structural
characteristic of phonemic length is carried over into English, with very bad･ results 抑
pronunciation.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-，.j
　True, there are long and short vowels in English. But it･is phonetic and not phonemic
length. There are　three conditions, all of which must obtain in order for ａ vowel to
be pronounced long in English. Diphthongs also fall within this･rule and are longer or
shorter as the case may be.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二，
　The three conditions for syllabic length in English .are:ご　　　　　　　　　　　．-,．
　　　1. The word in question must be ａ monosyllable. ..　・　　　　　　　　　　　．
　　　2. The word must be stressed. ｃ　　　　．．　・
　　　3. The vowel　or diphthong　must be either unchecked or followed　by ａ voiced
　　　　　consonant.
　Here are some examples：
lｏｎｇ
feed
did
fame
bell
pad
word
good
lｏｎｇ.
see
say
sir
ah
rue
??????｝｝
　　咄０れ“
　　feeder
’タ　little'
' famous
　　pellet
　　paddle ･"
･ wordy
　　double
　　hobby
　　ruly
　　fully
y6
ﾉｏ/
/３/
/aV
/ａツ
/31/
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fｏｎｇ
home
cog
toyed
dｏ竹ｇ??? 　ｓｈｏｒt
　ｈｏβｅ
　･taught
　　tight
　　about
・･quoit
咄０９・､t
hopetul
ｇａｕ砂
tidy
flower
loiter
　The above contrasts in　length obtain in genera】, but ‘any stressed vowel ･may be
lengthened for rhetorical effect, ０r in hesitation or uncertainty of speech :
　　〔yeess〕■Yeees?'　　　　　　　　　　　　　　　　　　－
The unstressed〔ａ〕, which often appears in jtinctures:of hesitation. may be prolonged:
　　(aaaa) in　'Well, aaaa, I'm not sure.'　　　　　　　＼　　　　　　　　゜　　　　　　　'
D. Problems ･of Patterning.　　　　　　　　　　　　　　Ｉ‥　　　卜
　Problems of　Production and recognition ･of individualがhonemes ･have been　mentioned
above in Ａ and Ｂ. ･Certain problems of patt･(きrning have laeen encountered, such as
the difficulty ofヽpronouncing /t， d, sﾀﾞbefore high-frGnt vowels. The phoneme M also
will have too much palatal friction in such ａ position.
　/t，･ｈかwhen ･preceding /ｕ/ will occur as 《tsu), and (φｕ乍(ａぺbilabial f-somnd).
　‘Such '･difficulties of pronunciation occur ･because ，0f' structural ・･characteristics of
-Japanese. A･11 ･of 七he above problem sounds ･appear irt Japanese , but they do not appear
in these　particular patterns. Thus･the difficulty in　English, where such patterns do
occur.　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　.
　Among the nasals. ■both /n/ and /D/ occur as ｐ･honemes in both languages ｊ However
in Engl‘ish both appear finally :to distinguish meanin包.:　hintking. In Japanese /d/ never
appears finally in contrad‘iStinction to /n/.‘ＳＯ･to the Japanese ear, kin sounds like
Ｍ昭，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二　‥　　　　　　　　　　　j　●
　The greatest single problora !of ipatteming howeきver,. is that the CVCV...pattern is
usual in Japanese, and no word may end in any Ｃｔ)ねsonant。but /d/.
　This is ･why Japanese will pronounce :　　　　　　　. ‘
Obesuboni)・
(sandowici)
(siraburu)
??????
'baseball'
'sandwich'
'syllable'
　Ａ thorough understanding of the relationship between English and Japanese patterning
is essential for the teacher in order to handle this serious problem｡
　This article was confined to problems arising from differences between the systems
of significant　sounds in Japanese and English ｌlanguagむs. Illustrations were presented
from the .pronunciation problems encountered by speakers of Japanese. All　problems
involving ‘･ｎｏｎ･-significant　differencesin sound, special combinations ,0f　sounds, accent.
inton‘ation。crammar, and vocabulary will be discussed in later articles.
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